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ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ 
Τ Ο Π Ω Ν Υ Μ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Α Φ Η Σ Ε Ι Σ 
Ι. Μ Υ Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ 
Μυόννησος ωνομάζετο κατά την αρχαιότητα 
α) μικρά νησίς προσκείμενη εις την ακτήν της Φθιώτιδος μεταξύ 
Κρεμαστής Λαρίσης και Άντρωνος
 ι
, και 
β) Ακρωτήριον της Ιωνίας μεταξύ Τέω και Λεβέδου 2. 
Περιέργως ό Βούλγαρος γλωσσολόγος Vladimir Georgiev εις το 
γνωστόν διεθνώς βιβλίον του «Introduzione alla storia delle lingue 
indeuropee» (Roma 1966) σ. 176 υποστηρίζει ότι το τοπωνύμιον Μυόν­




Η αθώα αυτή ετυμολογία του Βουλγάρου σοφού δεν στερείται βε­
βαίως ιστορικού και εθνολογικού ενδιαφέροντος. Δι' αυτής οι Μυσοί, 
αρχαίος λαός κάτοικων κατά τον Georgiev4 εις την περιοχήν της σημε­
ρινής Γιουγκοσλαυίας και Βουλγαρίας, ξεφυτρώνουν εις την καρδιαν του 
αρχαίου ελληνικού χώρου. 
Εν τούτοις ή ορθή ερμηνεία του ονόματος Μυόννησος είναι πολύ 
1. Στράβ. IX 435. Μνεία της νησιδος και παρ' Αισχίνη Η 72. 
2. Liv. XXXVII 27, 7. Στράβ. XIV 643. Πρώτη μνεία του ονόματος παρά 
Θουκυδίδη III 32, 1. Λοιπάς μαρτυρίας βλ. έν REXVI.1 (1933), 1081 s.v. Μυόννησος. 
3. «Della stessa origine sembra essere anche il nome Μυόννησος (piccola 
isola presso la costa della Tessaglia, promontorio della Ionia con una piecola 
città ad ovest di Lesbos e piccola isola presso Efeso) che può esser interpre-
tato come * Μυ(σ)ών νήσος «l' isola dei Misi» con la scomparsa (tra il X e il V 
sec. ο più presto) della s intervocalica». 
Σημειώ οτι η παρά Πλινίω ΝΗ V 137 μνημονευομένη Μ υ ό ν ν η σ ο ς πι­
θανώτατα δεν είναι διάφορος—ως φέρεται εις το Λεξικόν Pape - Benseier, όπερ 
προφανώς ακολουθεί ό Georgiev—της μεταξύ Λεβέδου και Τέω Μ υ ο ν ν ή σ ο υ . 
Βλ. RE XVI 1 (1933), 1080-1 s. ν. Μυόννησος. 
4. Introduzione 173. Οφείλει τις να έπισημάνη ενταύθα την σύγχυσιν ως 
προς την χρήσιν του ονόματος Μ υ σ ο ί — - λαός της ΒΔ Μικράς Ασίας' βλ. «Der 
Kleine Pauly» 3 (1969), 1529 κ.έ. —και Μ ο ι σ ο ì—λαός της ΒΔ Βαλκανικής Χερ­
σονήσου βλ. αυτόθι 1386, 
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διάφορος. Και εις τους μή ειδικούς είναι γνωστόν οτι μικραί νησίδες, 
ως άλλωστε και άλλοι τόποι, συχνά ονομάζονται εκ των επ' αυτών ζώων. 
Πβ. τα αρχαία Άρκτων νήσος, Ιεράκων νήσος, Κοράκων νήσος, 
Αλωπεκόννησος, Αρκόνησος, Αρκτόνησος, Ελαφόννησος, Κορα­
κόννησος (5) κλπ. και τα σημερινά Γαΐδουρονήσι, Γλαρονήσια, Καβου­
ρονήσι, Κουφονήσια (κουφός = ποντικός !), Λαγονήσι, Ποντικονήσι, 
Φιδονήσι (6) κλπ. 
Μυόννησος λοιπόν ουδέν άλλο σημαίνει ή «μυών νήσος» ! πβ. τα 
σημερινά Ποντικονήσι, σύνηθες όνομα νησίδων, και Κουφονήσια. 
Η ερμηνεία ή παρερμηνεία ονομάτων ως το Μυόννησος ίσως δεν 
είναι και τόσον ασήμαντος, όσον εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Σειρά παρο­
μοίων διασαφητικών σημειωμάτων—επειδή ό γράφων πιστεύει οτι αξίζει 
τον κόπον—θα δημοσιευθή εις τον «ΜΝΗΜΟΝΑ». 
5. Βλ. ταύτα έν P a p e - B e n s e l e r s.w. Περί του σχηματισμού τού­
των πβ. Ά. Χ. Χ α τ ζ ή ν έν Πολέμωνι 3 (1947-48), 46. 
6. Πβ. και Κ. Ά μ α ν τ ο ν, Ονόματα νήσων, Byzantina - Metabyzantina 
I, 2 (1949), 4 (Γλωσσικά Μελετήματα 574δ). 
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